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ABSTRAK 
 
Astiningrum, Febriana. 2013. Hubungan antara kecerdasan spiritual dengan kenakalan 
remaja di SMA Muhammadiyah 2 Genteng. Skripsi. Fakultas Psikologi, Universitas 
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Dra. Siti Mahmudah, M. Si 
Kata kunci : Kecerdasan Spiritual,  Kenakalan Remaja 
 Remaja yang sedang mencari jati diri dan memuaskan rasa ingin tahunya dengan 
cara mencoba hal-hal baru. Remaja juga mudah untuk terpengaruh oleh perubahan sikap 
dan lingkungan yang ada disekitar. Perubahan tersebut tidak selamanya baik dan benar, 
akan tetapi karena rasa ingin tahunya tak sedikit pula remaja yang melakukan perbuatan 
yang menyimpang dari peraturan dan norma-norma yang berlaku. Untuk mengendalikan 
diri dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang remaja perlu untuk mengasah 
kecerdasan spiritual yang ada dalam dirinya. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan 
yang dimiliki oleh semua manusia yang diibaratkan intan permata yang  mengkilap 
apabila digosok dan digunakan untuk menghadapi serta memecahkan persoalan hidup 
yang sedang dihadapi. Kecerdasan spiritual merupakan dasar untuk menjalankan fungsi 
dari kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual guna mencegah kenakalan 
remaja.  
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui tingkat kecerdasan 
spiritual pada siswa SMA Muhammadiyah 2 Genteng, (2) untuk mengetahui tingkat 
Kenakalan remaja di SMA Muhammadiyah 2 Genteng, (3) untuk mengetahui hubungan 
antara kecerdasan spiritual dengan kenakalan remaja di SMA Muhammadiyah 2 
Genteng. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan responden sebanyak 81 
orang dengan menggunakan Random Sampling. Pengambilan data menggunakan dua 
skala yakni dengan skala kecerdsan spiritual dan skala kenakalan remaja serta untuk 
Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa norma, analisa prosentase dan 
korelasi Product Moment Pearson, dengan bantuan SPSS versi 16.0 for Windows. 
 Hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa (1) tingkat kecerdasan spiritual 
pada siswa SMA Muhammadiyah 2 Genteng tergolong tinggi yakni dengan prosentase 
sebesar 88,89% atau 72 orang. (2) Sedangkan untuk tingkat kenakalan remaja di SMA 
Muhammadiyah 2 Genteng tergolong rendah dengan prosentase 87,66% atau 71 orang. 
(3) Diketahui pula dari hasil analisa data menggunakan korelasi product moment 
dengan hasil koreasinya -0,681, dimana p > 0,005, maka terdapat hubungan negatif 
antara kecerdasan spiritual dengan kenakalan remaja. 
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ABSTRACT 
Astiningrum, Febriana. 2013. The correlation between spiritual quotient and juvenile 
delinquency at SMA Muhammadiyah 2 Genteng. Thesis . Faculty of Psychology. 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Advisor : Dra. Siti Mahmudah, M. Si 
 
Keyword: spiritual quotient, juvenile delinquency 
 
Teenagers tend to find out their self identity and satisfy their curiosity by trying 
new things. Teenagers are also easy to be influenced by the change of the attitude and 
the environments surround them. The changes are not always good and right. But, 
because of their curiosity, some of them do deeds which are inappropriate with the rules 
and norms. They need to train their spiritual quotient within them to control themselves 
from doing inappropriate deeds. Spiritual quotient is an intelligence all people have as 
like diamond which is shining if it’s always wiped. It’s used to solve life problems 
being faced. Spiritual quotient is a foundation to activate emotional quotient and 
intellectual quotient which can prevent juvenile delinquency to happen. 
This research is done by the purpose of (1) to know the spiritual quotient degree 
of students of SMA Muhammadiyah 2 Genteng, (2) to know the delinquency degree of 
students of SMA Muhammadiyah 2 Genteng, (3) to know the correlation between 
spiritual quotient and juvenile delinquency at SMA Muhammadiyah 2 Genteng. 
This research uses quantitative method with 81 respondents by using random 
sampling. The data collection uses 2 scales, they are spiritual quotient scale and juvenile 
delinquency scale. For data analysis, this research uses norm analysis, percentage and 
correlation of product moment pearson analysis, assisted by SPSS 16.0 version for 
windows. 
Result of research done, it’s known that (1) the spiritual quotient of the students 
of SMA Muhammadiyah 2 Genteng is high which 88.89 percent or 72 students. (2) 
While for juvenile delinquency degree of the students SMA Muhammadiyah 2 Genteng 
is low which is 87.66 percent or 71 student. (3) it’s known as well that from data 
analysis using product moment correlation by the result of correlation -0.681, in which 
p > 0.005, so that there is negative correlation between spiritual quotient and juvenile 
delinquency. 
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 ملخص
علم النفس  ,مقال , بلاط 2العلاقة بين الذكاء الروحي مع جنوح الأحداث في المدرسة الثانوية المحمدية murgninitsA ,anairbeF ,
 الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراىيم مالانج    كلية
  ستي محمودة الماجستير:  معلم
 الذكاء الروحي، وجنوح الأحداث :الكلمة
 المراىقين ىي أيضا من السهل أن تتأثر التغييرات في المواقف .المراىقين الذين يبحثون عن الهوية وإشباع فضولهم من خلال محاولة أشياء جديدة
ولكن مع فضول لا قليلا المراىقين المراىقين أيضا ارتكاب تحيد   التغيير ليس دائما جيدة وحقيقية،.والبيئات التي توجد في جميع أنحاء
 الذكاء الروحي . الامتناع عن الأفعال التي تحيد، والمراىقين بحاجة إلى شحذ الذكاء الروحي موجود في داخلو.عن المعايير المعمول بها
 .ىو الذكاء التي يمتلكها البشر الذين شبهت الماس لامعة عندما يفرك، وتستخدم لمواجهة وحل المشاكل التي تواجو الحياة البشرية
 لذكاء الروحي ىو الأساس لعمل الذكاء العاطفي والذكاء الفكري لمنع جنوح الأحداث
لتحديد مستوى جنوح الأحداث  )2(البلاط 2لتحديد مستوى الذكاء الروحي لطلاب المدارس الثانوية المحمدية  )1(أىداف ىذه الدراسة 
 البلاط 2لتحديد العلاقة الروحية بين الذكاء مع جنوح الأحداث المدارس الثانوية المحمدية  )3( البلاط 2المدارس الثانوية المحمدية 
 استرجاع البيانات باستخدام .طالب المشاركين باستخدام العينات العشوائية 18تستخدم ىذه الدراسة الأساليب الكمية مع ما يصل الى 
 تحليل البيانات في ىذه الدراسة باستخدام تحليل القاعدة، تحليل الارتباط .جدولين هما مقياس الذكاء الروحي وحجم جنوح الأحداث
 .للنافذة 0.61الإصدار  SSPSوالنسبة المئوية للحظة المنتج بيرسون، وذلك باستخدام 
 )2( .شخصا 27٪ أو 98.88بلاط عالية مع نسبة  2مستوى الذكاء الروحي في المدرسة الثانوية الطلاب المحمدية  )1(أظهرت النتائج أن 
المعروف  )3( طلاب 17٪ أو 66.78بلاط مع نسبة  2في حين أن معدل جنوح الأحداث في المدرسة الثانوية الطلاب المحمدية 
، ىناك علاقة سلبية بين 50.0 >P ، حيث186.0-أيضا من تحليل البيانات باستخدام ارتباط المنتج ارتباط حظة مع نتائج 
 .الذكاء الروحي مع جنوح الأحداث
 
